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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
o
ilscensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 15 de enero úl
timo y efectos administrativos a partir de 1 de marzo
próximo, al Alférez de Navío D. }osé Luis Ripoll
Gutiérrez, primero en su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado entre ,los
_Tenientes de Navío D. Joaquín Nantes Costa y don
Eduardo Gómez Castillo.
• No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse-faltos de condiciones.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
. flor Interventor Central de Marina.
Destinos.—A propuesia del Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, vengo en nombrar su Ayudante
personal al Capitán de Intendencia D. Emilio Na
varro Antón, cesando en su actual 'destino.
Madrid, 21 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. -Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central , Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de intenden
cia y General Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Derechos pasivos máximos.—Como com'prendidos'
en el apartado A ) del artículo único del Decreto d2
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre 'de 1.951
,
(D. O. núm. 291 ) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo determinado en la Orden de este Mi
nisterio de .5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
ampliada por la de de noviembre de 1954 (DIA
RIO OFICIAL núrn. 257), se dispone la aplicación dge
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones citadas al personal que a
continuación se relaciona :
Contramaestre Mayor de primera D. Cesáreo San
urio Pérez.
Condestable Mayor de segunda D. Francisco Edre
ra Fernández.
Condestable primero D. José Iglesias Dieta.
Electricista, primero D. Juan Padilla de la Plata.
Mecánico Mayor de primera D. Cipriano AIvari
50 García.
Mecánico primero D. Juan Seselle Hermida.
Escribiente Mayor de primera D. Juan Uceda
Sánchez.
Vigía Mayor de primera D.
telo.
Vigía primero D. Francisco
Celador segundo de Puerto
Montero Rodríguez.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Navarro de Alba.
Celador segundo Puerto y Pesca D. José R. Sán
chez Vilaboy.
Portero tercero D. Sebastián Aniceto- de Alba.
Mozo de Oficios D. Bernardo Rodríguez López.
Nicolás Bedoya Cas
Maneiro Blanco.
y Pesca D. Manuel
Madrid, 23 de febrero -de 1957.
Excmos. Sres.
[1]
MORENO
Escalas de Complemento.
Prácticas de los Oficiales de la Escala de Comple
meíito.—Como resolución al expediente incoado en
virtud de instancia elevada por el Capitán de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia
D. Agustín Reyes Collado, se dispone que este Ofi
cial efectúe consecutivarnente los tres períodos de
prácticas para el ascenso que le faltan por realizar,
en el destino de Auxiliar de la Intendencia del De
partamento Marítimo de Cádiz, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de noviem
bre de 1956 (D. O. núm. 257), cesando mientras
tanto como Maestro Nacional en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 21 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
'
vicio de Personal, Almirante Jefe de Instruccióp,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia y
General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en este Ministerio una plaza de Obre
ro de primera (Panadero).
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Este concurso se ajustará a las siguientes nor
mas :
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Obre
ros de segunda que cuenten con dos años de an
tigüedad en su categoría.
2•a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días a partir de la, -fecha de publicación
de esta Orden Ministerial en el Diario Oficial, y
de (hez días, para que la Jefatura Superior de la
Maestranza de la Jurisdicción Central las eleve
al Servicio de Personal, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de los plazos señalados.
3.a Las • instancias deberán ser. suscritas de
. puño y letra de los interesados y dirigidas al Jefe
'Superior de
•
la Maestranza de la Jurisdicción
Central.
4.a Al -elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de la Jurisdicción Central propondrá el Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual deberá constituirse Conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del vig-ente Reglamento de
la Maestranza, para su aprobación por Orden-Mi
nisterial.
Madrid, 23 de ,febrero de 1957.
MORENO
,Excmos. Sres. Almirantes Jefes déla Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de, Contabilidad y del Servicio
de Intendencia 'de este Ministerio.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música..—Destinos.------Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Daniel Martínez Costas.—De la Floa, a la Escile
la Naval Militar.—Forzoso a efectos administrativos.
Carlos Entrambasaguas Heredia.—De la Escue
la Naval Militar, a la Flota.—Forzoso atodos los
efectos.
, Madrid, 23 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Flota
e Inspector General de Infantería da Marina.
Se dispone que los Músicos de tercera clase
que a continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a ocupar los que se expresan:
Pedro Bonana.d Bonanad. Dé la Flota, a la Es
cuela Naval Militar.—Forzoso a todos los efectos.
Manuel Rosales Carballal.—De la Escuela Naval
Militar, a \la Flota.—Forzoso a efectos administra
tivos.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos.. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Martímo de El Ferrol del Caudillo, Vi
cealmirante Comandante General de la Flota e
Inspector General de Infantería de Marina.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por p¿
9naneñcia en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Regla 6.a del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el. Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) v Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y. 19 de enero
de 1952 (D O. núm. 20). he resuelto reconocer al
Teniente de Máquinas D. Remigio Varela Rodríguez
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante dos años a
partir del día 1 de diciembre de 1956, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submárinos en 29 de noviembre de 1956, por su per
manencia en dichos buques durante dos arios, tres
meses y tres días..
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden -Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
Rio OFICIAL núm. 239 ), tres meses y tres días.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Beneficios económicos de sueldo de empleo supe
rios.—De conformidad con lo propuesto- por la je
fatura Superior de Contabilidad v lo informado por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Lev de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núme
ro 289) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 351, he resuelto reconocer al personal
de Segundos del Cuerpo de Suboficiales y Sargentos
de Infantería de Marina que se expresan en la rela
ción que a continuación se inserta, el sueldo de Pri
meros Contramaestres v asimilados del citado Cuer
po, a partir de las fechas que se señalan al frente de
cada uno en que .cumplieron veinte años de servicios
efectivos en su empleo.
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Las diferencias de sueldo que correspondan a ejer
cicios anteriores, se reclamarán con cargo al presu
puesto vigente, a tenor de la Orden Ministerial- de
16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110).
Madrid, 23 de febrero de 1957..
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. Luis Fernández Be
llo. Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de enero de 1957.
Condestable segundo D. Agustín Abeledo Rey.
1 de agosto de 1956.
Condestable_ segundo D. Constantino Allegue
López.-1 -de septiembre de 1956.
Condestable Segundo D. Alfonso Gómez Rey.
1 dé enero de 1957.
Condestable segundo D. Antonio Munan° Pa
dín.-1 de agosto de 1956.
- Condestable segundo D. Anal-es Rodríguez
Montero.-1 de julio de 19
Condestable segundo 1).
1 de julio de 1956.
Electricista segundo D.
vila.-1 de enero de 1957.
56.
Félix Ruiz Manieva.
Arturo González Dá
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Osiel
Espinosa.-1 de diciembre de 1956.
Mecánico segundo D. Pedro. Barios Barrena.
1 de agosto de 1954.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Anto
nio Míguez Rivas.-1 de diciembre de 1956.
•
Celador primero de Puerto y Pesca D. Manuel
Marcote Lirieiro.-1 de septiembre de 1955 (1).
Sargento de Infantería de Marina D. José Gar
cía Sánchez.-1 de Marzo de 1957.
Sargento .de Infantería de Marina D. José Ma
ría Rey.-1 de septiembre de 1956.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Torrejón
Clavain. 1 de octubre de 1956.
(1) Percibirá este beneficio económico desde
la fecha que se xpresa hasta el l de enero de 1956,
fecha de antigüedad de su Actual empleo 'seña
lada por -Orden Ministerial de 18 de abril de 1956
(D. O. núm. 91).
Premio de Especialidad. Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280) y Orden Ministerial de 9 de febre
•
ro de 1955 (D. O. núm. 35) de conformidad con lo
informado' por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Infervención Central, he resuelto reconocer al
personal del Cuerpo de Suboficiales, Buzos, Infan
tería de Marina, Sargentos de Maniobra y Fogo
neros que se relacionan, derecho al percibo del
e
premio de Especialidad en la cuantía que se ex
presa, a partir de las fechas que al frente de cada
uno se indican, primera revista administrativa
siguiente al perfeccibliamiento cle su derecho.
• Las cantidades que correspondan a ejercicios
anteriores se reclamarán con cargo al Presupues
to vigente, a tenor de la Orden Ministerial de
16 de mayo de 1956 (D. O. núm. 110),
Madrid, 23 de • febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bo
net: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de. oc
tubre de • 1955.-(1). • •,
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bo•-..
net : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1956.-(2). .
Contrámaestre segundo R. Joaquín Salazar
Sanz : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de -oc
tubre de 1955.-7-(1).
Hidrógrafo segundó D. Ciríacó Aranda Martí
nez : 115 pesetas Mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.-(1).
Hidrógrafo segundo D. Antonio Hernández 'Pa
pis : 115 pesetas. mensuales, a partir 'de 1 de octu
bre de 1955.-.--(1).
Hidrólrafo segundo D. Carlos Poignón Ma
rín : 115 pesetas mensuales, a partir
•
de 1 de oc
tubre de 1955-(1). ,
Hidróg-rafo • segundo D. Antonio Rebollo Vie
jo : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1957.-(2).
Hidrógrafo. segundo D. Rafael Sánchez de la
Campa : 360 pesetas mensuales, -a partir de 1 de
octubre de 1955.-(.1).
Torpedista segundo D. Bernardo Ochoa Buel
ta : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1957.-7(2).
Torpedista segundo D. Manuel Rodríguez Co
rral : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de febre
ro de 1957.-(2).
Electricista segundo D. Santiago Alonso Ti
zón 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de no
viembre de 1956.-.(2).
..Electricistá segundo D. José L. Lémos Love
lles :115 pesetas mensuales, a partir cle 1 de octu
bre de 1955.7--(1).
Electricista segundo D. Julián Sánchez Cer
dán : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de no
viembre- de 1956.-(2). -
PllectriCistá segundo D. Pedro San Miguel Real:
115 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.-(1).
Electricista segundo D. Pedro San Miguel Real:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de noviem
bre de 1956. (2).
imea
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Radiotelegrafista segundo D. José de Jódar Na
varro: 360 pesetas mensuales, a-partir de 1 de oc
tubre de 1955
Radiotelegrafista segundo. D. Pedro Pujol Se
pulcre : 360 p'eFetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de'1955.—(1).
Mecánico segundo D. Eduardo Albaladejo Gar
cía: 360 pesetas mensuales, a ,partir. de, 1 de octu
bre de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Rafael Delgado Rodrí
guez: 360 ISesetas mensuales,. a partir de 1 de
abril de
•
1956.—(2).
Mecánico segundo O. José Gómez Guerra :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Manuel González Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1)2
Mecánico segundo D. Daniel González Váz-,
quez: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 dé oc
tubre de'1955.—(1).
Mecánico segundo D. Daniel González Váz
quez: 360 pesetas mensuales, a partir de I de fe
brero de- 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Juan Montero Fernán
dez :- 360 -pesetas mensuales,-a partir de 1 de no
\ '‘ -11)-(-_'. (1? 1956.—(2)'.
Mecánico segundo a Gurnersindo Niebla Díaz :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de, noviembre
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. Enrique Pícher Segura:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
.de 1956:—(2).
Mecánico. segundo D. José Rodríguez López :
360 pesetas -Mensuales, a partir de 1 de julio
de 1956.—(2).
Mecánico segundo D. José María Rodríguez
Sieiro: 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
',Mecánico segundo D. Juan Tur Mari : 360 pe
setas mensuales, a partir de 1 de febrero
de 1957.—(2).
Escribiente segundo D. Antonio Ceballos Do
mínguez: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
febrero de 1957.—(2).
Escribiente segundo D. Angel Méndez -Fernán
dez : 360 pesetas,mensuales, a partir de 1 de agos
to de 1956.—(2).
Escribiente segundo D. Tomás Rubio Solaz:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubre
de 1955.—(1).
mez : 115 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 1955.—(1).
Buzo segundo D. José Jiménez Peñalver : pe
setas 115 mensuales, a partir de 1 de mayo
de 1955.—(2). -
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio,
Román Villegas: 360 pesetaá, mensuales, a partir
de 1 de diciembre de 1956.—(2).
'Sargento de Maniobra D. Juan -Moya Quirio
neS:, 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
." Sargento Fogonero D. Luis Martínez Benito:
360" pesetas mensuales, a partir de 1
• de enero
de 1956.—(2).
Sargenta Fogonero D. Juan Gutiérrez Domín
guez : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
agosto de 1956.-0.
Sargento Fogonero D. .Modesto Armada Lo
renzo: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de sep
tiembre dé 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Juan García Prieto: pe
setas 360 mensuales, a partir de 1 de septiembre
de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Ignacio Torres Campa
ña.: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de sep
tiembre de 1956.—(2).
Sargento Fogonero D. Ricardo Fojo López :
360 pesetas. mensuales, a partir de 1 de julio
de 1056.—(2). -
Sargento Fogonero D. Pedro Cariavete Cone
sa : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de oc
tubre de 195b.—(2).
Sargento Fogonero D. Gabriel Castillo jodá :
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de abril
de 1956.—(2).
s
Sargento ,Fogonero D. José Miño Lourido: pe
. etas 360 mensuales, a partir de 1 de septiembre
r(le‘1956.—(2).
. Sargento Fogonero D. Miguel Iglesias Bení
tez : 360 pesetas mensualeá,, a partir de 1 de octu
bre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. José María Gutiérrez
Torty : 360 pesetas mensuales,' a partir de 1 de
octubre de 1955.—(1).
Sargento Fogonero D. Pedro Alcaraz Balsalo--
bre: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 -de oc
tubre de 1956.7-(2).
Sargento Fogonero D. Juan José Guimera Mi
randa : 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
septiembre de 1956.—(2).
'
Sargento Fogonero, D. Juan Jardines 'jarana:
360 pesetas mensuales, a partir de 1 de octubreEscribiente segundo D. Víctor-Gervasio Sanz de 1956.—(2). . ,
Gómez : 360 pesetas menstiates, a partir de 1 deSargento Fogonero D. Fernando Lorenzo Peenero' de 1957.—(2).
.
, necio: 360 pesetas mensuales, a partir de 1 de
Sanitario segundo D. José Delgado Fernán- junio de 1955.---(2). ,
dez : 360 pesetas mensuales, a'partir de 1 de octu- , Sargento Fogonero D. Diego Portillo Guerre
bre de 1955.—(1). ro: 360 pesetas men,Mialé,s, a partir de 1 de julio*Sanitario segu.ndo D. Ramón Galindo Escá- de 1956. (2).
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OBSERVACIONES. (1 ) En cumplimiento
a la Orden Ministerial de 11 de junío de • 1955'
(D. O. núm. 131), se le confirma en el derecho al
percibo del premio de Especialidad en la cuantía
que se señala, que ya percibía con anterioridad, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 2,,5 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280).
(2) Se le concedéderecho al percibo del premio
de Especialidad, en la cuantía y desde la fecha
que se expresa, primera revista siguiente a la de
perfeccionamiento de derecho, con arreglo a la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280)
y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35).
(1~11■•■■■■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Corno ampliacián a las Ordenes
de 4 de febrero de 1956 v 5 de enero último, sobre
constitución de la Comisión Interministerial que ha
de redactar el provecto de bases para la creación del
Patronato de -Huérfanos incapacitados y anormales
de los _tres Ejércitos,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que
los miembros de la expresada Comisión perciban los
derechos de asistencias -con arreglo a' lo determina
do en el artículo 23 del Reglamento de Dietas vViá
ticos de 7 de julio de 1949, en la cuantía de 1-25 pe
setas el Presidente y el Secretario y 100 pesetas los
demás Vocales, c_on cargo a las partidas correspon
dientes consignadas en los presupuestos de los Mi
nisterios de qué dichos miembros dependen. ,
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 19 de febrero de 1957.
CARRERO
-
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. ílel Estado núm. 54, pág. 1.158.)
REQUISITORIAS
(98)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo comparecido
en este Juzgado permanente, antes del 'término co
rrespondiente el Segundo Maquinista Naval D. Emi
lio Garzón Trula, hijo de Emilio y de Luisa, de
veintitrés arios de edad, soltero y natural y vecino
de San Fernando ' (Cádiz ), centra el cual se publicó
Requisitoria en el número 262 ele este DIARIO OFIciA-L,
de veintitrés de noviembre de 1956, corno encartado
en la causa número 210 de 19'56 por el delito de deser
1
ción mercante ; por medio de la presente se hace cons
tar, queda sin efecto dicha Requisitoria en lo que.
afecta al mismo.
Cádiz, 30 de enero de 1957.—E1 Comandante Juez
instructor, Artemio Lozano Escandón.
_ (99)
Enrique Suárez Inchausti, de veinticinco arios
de edad, soltero, hijo de Hipólito y de Florinda,
natural de Portugalete, provincia de Vizcaya,
Marinero, y Ramiro Patrirena Arambur.u, de trein
ta y dos años de edad, soltero, hijo de Manuel y
de Purificación, natural de Eturen, provincia de
'Navarra, Cocinero, tripulantes que fueron de la
moto-nave española "Guadalupe", y procesados en
causa número 316 de 1956 instruida por el delito
de deserción mercante ; deberán comparecer den
tro del plazo de sesenta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el juez
instructor de esta Comandancia de Infantería de
Marina D. Luis Hervella Tovar, con destino en
la Comandancia Militar de Marina de La Coru
ña, para responder de los carg-os que se les impu
tan ; bajo apercibiento que, de no efectuarlo así,
serán declarados rebeldes.
La Coruña, 11 de febrero de 1957.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(100)
julio Rey Martínez, hijo de Manuel y de Celia,
natural de Sangenjo, provincia de Pontevedra, ve
cino de Padriñan, con domicilio en el lugar de
Reyes, de estado soltero, Marinero ; procesada en
la causa número '102 de 1952 'por el supuesto de
lito de deserción mercante ;- comparecerá en el
'término de treinta días ante el Juez Permanente
de la Base Naval de Canarias -Comandante de
Infantería de Marina D. Miguel Palliser Pons ;
bajo apercibimiento que, de no efectuado, será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, sea pues
to a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero
de 1957.—E1 Comandante, Juez 'permanente, Mi,-
guel Palliser Pons.
(101)
Andrés Iglesias Martínez, hijo de Esmeráldo y
de Balbina, natural y vecino de Nigran, Labrador,
de veinte arios de edad, y con domicilio en el ba
rrio de la Nogueira-, en el expresado pueblo, al
que se sigue expediente judicial por no presentar
se el día 1 de enero de 1957 para incorporarse al
servicio efectivo de la Armada, se le da el plazo
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'de treinta días para q-ue se presente en la Ayudan
tía de Marina de este puerto Capitán de Corbeta
D. Arturo Tenreiro yeig-a ; bajo apercibimiento
que, de no efectuarlo, será declarado rebelde:
Dado en Bayona, a 12 de febrero de 1957.—E1
Juez instructor, Antonio Tenreiro.
Dado en Bayona a 12 de febrero de 1957. El
Juez instructor, Arturo Tenreiro.
(102)
.
Manuel González Valverde, hijo de. Manuel y
de Dórina, soltero, Marinero Pes'cador, de veinte
arios de edad, natural y vecino de Panjón, en el
Ayuntamiento de..Nigran, con' domicilio en la exls
in:esada parroquia barrio•del Ouinteiro'; al que se
le sigue expediente judicial por no presentarse el
día 1 -de enero de 1957 para incbrporarse al ser
vicio activo. de la Armada, se le da un plazo, de
treinta días para. que se presente ante el Señor
juez instructor en la Ayudantía ,Militar de Marina
de este puerto Capitán de Corbeta' D. Arturo Ten
reir° Veiga ; bajo apercibimiento que, de no efec
tuado, será 'declarado rebelde.
Dado en Bayon.a a 12 de febrero de 1957. Él'
juez instructor, 'Arturo Tenreiro.-
. (103)
Severino Pares Miniñ, hijo de Seyerino y de
Carmen,- soltero, Marinero Pescador, de veinte
años de edad, natural de la Parroquia de Baredo
en el Ayuntamiento de Bayona, y, domiciliado en
dicha Parroquia, 'barrio del Carballo, al que se le
sigue expediente judicial por• no presentarse, el
día 1 de enero de 1957 para incorporarse al servi
cio activo de la .Armada, se le. concede el plazo de
treinta días para que se presente ante el señor
Juez instructor, en la Ayudantía de Marina de
este puerto, Capitán de Corbeta D. Arturo Ten
reiro Veiga ; bajo apercibimiento que, de no•efec
tuarlo, será, declarado rebelde.
Dacio en Bayona a 12 de febrero de 1957.—El
Juez instructor, »rturo Ténreiro.
(104)
Camilo Soliño Leyenda, hijo de Camilo y de
Lucinda, Marinero Pescador, natural y vecino de
esta Villa, domiciliado en la calle de la Puerta
de la Villa, al que se le sigue expediente judicial
Por .no presentarse el día 1 de enero de 1957 para
incorporarse al servicio efectivo de la Armada, se
• le da un plazo de treinta aías para que se .presen
te ante el señor Juez, en la Ayudantía de Ma
rina de este puerto; Capitán de 'Corbeta D: Ar
turo Tenreiró Veig-a ; baja apercibimiento que, de
ilO verificarlo, será declarado rebelde.
Dado en Bayona a 12 de febrero de 1957, El
Juez instructor, Arturo Tenreiro.
1
(105)
José Rodríguez Lira, hijo de José y de Carmen,
soltero,. Marinero Pescador, de veinte años de
edad, natural y vecino de Bayona, con domicilio
en la calle de La Lage, al que se le sigue expedien
te judicial por no presentarse .el día 1 de enero
de 1957 para incorpor4i-se al servicio efectivo de
la Armada, se le concede el plazo .de treinta días
para que se presepte ante el
• señor Juez instruc
tor, en la Ayadantía Militar de Marina de este
puerto, Capitán de- Corbeta D. Arturo Tenreiro
Veiga ; bajo apercibimiento que, de no. efectuarlo,
será deClarado rebelde.
•
Dado en Bayona a 12 de febrero de 1957. El
Juez instructor, Arturo Tenreiro.
(106)
Antonio Sueiro Sueiro, hijo de Olegario y de
Carmen, de veintiséis arios de edad, natural y
Vecino de Sangenjo (Pontevedra), Marino, cuyas
serias personas y particulares se desconocen ; pro
cesado en la causa número 366 de 1956 que se le
sigue por un- delito de deserción mercante del va
por Mar. Negro en el puerto. de Houston (Esta
dos Unidos) en la actualidad en ignorado parade
ro.; comparecerá, en el término _de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante D. Fran
cisco Gómez Alonso Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de' Bilbao y del expresado proce
dimiento ; bajo apercibimiento que, de no efec
tuarlo como se le interesa, será. declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto 'civi
les como militares, procedan a su busca y cap
tura y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Mentada Autoridad en la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao.-
Bilbao, -13 de febrero de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor,. Francisco Gómez Alonso.-
(107)
Domingo Díaz Fernández, hijo de Octavio y de
Aurora, de treinta y siete años de edad, natural y ve
cino de La Caridad (Asturias), Marinero, cuyas se
ñas personales y particulares se desconocen ; procesa
do en la causa número p367 de 1956 por un delito de
desérción mercante del vapor Monte Ariscas, en el
puerto de Méjico, én la actualidad en ignorado para
dero ; comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Comandante de Infantería de Mari
na, juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Bilbao y, de la ex.resada causa, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo como se le inte
resa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a su busca y cap
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tura y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la mentada Autoridad en la Comandancia Mi
-
litar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 13 de febrero de 1957.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso..
(108)
Gervasio Gil Villa, hijo de Feliciano y de Ange
les, de treinta y ocho años de edad, natural de So
cupe (Vizcaya) y_ vecino de Bilbao, de profesión
Marinero, cuyas señas personales y particulares se
desconocen.
Manuel Formoso García, .hijo de Ramóri y de
- María, de veintiséis arios de edad, natural y vecino
de Serres (La Coruña'), de profesión Marino, cuyas
señas Personales y particulares' se desconocen. •
Sahino Sueiro Otero', hijo de Joaquín y de joaqui
na, de treinta y un arios de edad, natural v. vecino
de Bordones (Pontevedra), de profesión Marino,
cuyas serias personales y particulares se desconocen.
Luis María Achaval Lejarza, de treinta y un arios
de edad, hijo de Felipe y de Manuela, natural y ve
cino de Isparter (Vizcaya), de profesión Marinero,
cuyas serias personales y particulares se desconocen.
Procesados en la causa ,número 364/56 que se les
sigue por un delito de deserción ,mercante del vapor
Monte Arucas, en el puerto de Nueva York, en la
actualidad en ignorado paradero ; 'comparecerán, en
el término de treinta días, a contar de la presente
publicación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Co
mandante -de Infantería de Marina, Juez instructor_
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao y
del expresado procedimiento, bajo apercibimiento que
de no efectuarlo como se les interesa serán decla
rados rebeldes.
Por tanto-, ruego a 1a Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de. ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
-de Marina de Bilbao. •
Bilbao, 13 de febrero de 1957.—EL Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(109)
Anulación de Requisitoria. Por la presente se
hace constar que queda nula • y sin valor alguno la
Requisitoria que con fecha 5 del pasado Mes de ene
ro fué dictada y publicada en el DIARIO OFICI4i DEL
MINISTERIO DE MARINA número 16, correSpondiente
al día 19 del citado mes, por haber sido habido el
procesad en la causa número 187/56, Amadeo Puig
Gisbert.
San Fernando, 15 de febrero de 1957.—E1 Capi
tán juez permanente, Antonio Sánchez Vergara.
(110)
Roberto Fafiñas Fernández, de veintitrés arios de
edad, natural y vecino de Vigo, hijo de Benito y de
María ; procesado en causa número 355/54 por poli
zonaje, comparecerá, en el plazo de treinta días, ante
el Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina, Comandante de Infantería de Wrina D. Anto
nio Escudero Torres, advirtiéndole que, de no ha
cerlo, será declarado rebelde.
Vigo, 16 de febrero de 1957.—E1 Juez instructor,
Antonio Escudero Torres.
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